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Peratu.ran Rekt~r Universitas Andalas Nornor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pernilihan clan f'engangkatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas
Andalas. V
Mernperhati-
kan
9,
8.
7.
6.
4.
5.
.,
.).
2.
I. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;
Undang-undang Nornor 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pernerintah Nornor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Perigelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor· 65 Tahun 2007 tentanz
Tunjangan Dosen; .~
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nornor 67 tahun 2008 tentanz
D
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
dan Pimpinan Fakultas; ,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 ten tang
Organisasi clan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan ~.ent.eri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Statuta Universitas AndaJas; .
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nornor
336/MIKPIXII20J5 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
11. DIPA Universitas Andalas Tai1ll112016 Nomor Sp DIPA-042.01.2. 400928/2016
tanggal 7 Desember2015. I ••
Mengingat
a. bahwa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Periode 2012-2016 berakhir pad a tanggal 24 Agustus 2016, untuk itu perlu
mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan I1mu PoJitik yang baru.
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pernilihan Dekan oleh Sen at Fakultas Ilrnu
Sosial dan Ilmu Politik tanggal 25 Mei 2016, Pegawai Negeri Sipil yang narnanya
tersebut pada dikturn kedua keputusan ini rnernenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Dekan Fakultas Ilrnu Sosial dan Ilrnu PoJitik Universitas Andalas Peri ode
2016-2020.
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan b
tersebut di atas, perlu meuetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Ilrnu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Periode 2016-2020.
Menimbang
Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 12911UN16.08.2/TU/2016
tanggal 25 Mei 2016 tentang Hasil Pemilihan Dekan Fakultas ISIP Periode 2016-
2020 dalam Rapat Senat dan Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas
Ilmu Sosial dan I1mu Politik tanggal25 Mei 2016.
Membaca
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KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSlT AS AND ALAS
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Ternbusan:
I. Sesjen Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Irjen Kemristek Dikti di Jakarta'
3. Kepala BKN di Jakarta; ,
4. Kepala KPPN di Padang;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas:
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas~
7. KepaJa Biro Kepegawaian Setjen Kemristekdikti di Jakarta;
8. Yang bersangkutan.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .
Mengangkat Pegawai Negeri Sipi!.
Nama Dr. Alfan Miko, M.Si
NIP : 196206211988111001
PangkatlGolongan Ruang : Pembina Tk. I/Lektor Kepala (gel. IV/b)
Sebagai Dekan Fakultas I1mu Sosial dan I1mu Politik Universitas Andalas
Periode 2016-2020.
Mernberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, Prof. Dr. rer. soz.
Nursyirwan Effendi NIP. 196406241990011002 Pangkat Pembina Utarna
MudaJGuru Besar Golongan Ruang IV/e dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
IImu Politik Universitas Andalas Periode 2012-2016, dengan ucapan terima kasih.atas
jasa-jasanya selama mernangku jabatan tersebut.
KEPU'llJSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKA TAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSlAL DAN ILMU POLfTIK
UNIVERSITAS ANDALAS PERlODE 2016-2020.
MEMUTUSKAN
..
KETIGA
KEDUA
KESATU
Menetapkan
Ihsanul Fikri, SHJ
NIP. 1980081820080 J 1008
2.
rof. r. Ir. Asdi Agustar, M.Sc
NIP. 196101011986031009
i, SE, MBA
1002
nakan sebagairnana mestinya ...
I3AJ-IWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTI8, CERIvlAT DAN S£MANGAT UNTUK KEPENTINGAN
NEGARA.;
BAHWA SAYA Sr::NANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI Kr;l-rORMATAN NEGARA, Pt:MERINTAH DAN
I'[CJA \VAl N[GERI;
BAHWA 1/\ MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKTN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN
ATAU PEKEfUAAN SAYA ;
13i\.flW/i SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKER.lAAN SA VA, SAY A SENANTIASA AKAN LEBIH
MLMENTrNGKAN KEPENTINGAN NEGAI~ DART PAOA KEPENTINGAN SAY A SENDIRI, SESEORANG ATAU
GOLONGAN. ;
BAHWA SAYA TlDAK AKAN MENERIMA HAOIMi ATAU SESUATU PElv1BERlAN BERUPA APA SAJA OARI
S!APAPUN JUGA, YANG SAY!'!., TABU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA;
Pejabat Negeri Y:1flgmengangkat Sumpah tersebut mengucapkan ;~lImpah Jabatan Pegawai Negeri sebagai berikut :
"DEMI ALLAH ! SAY A BERSUMP AI-I':
BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT .P,ADA JABATAN INI, BAlK LANGSU}'lG MAl/PUN TIDAK LANGSUNG,
DENGAN RUPA ATAU DAUH' .APAPuN ruox. TIDAK MEMBERI ATAU M&;NYANG;G:·UPI AKAN MEMBERI
SESUATU KEPADA SIMAPON JUGA;
BAHWA SAYA AKAN SETrA DANTA'AT KEPADA NEGARA REPUBUK rNDONESIA;
BAHWA, .SAYA AKAN MEMEGANG RAHAS1A SESUATU YANG MENUROT SIFATNYA ATAU MENURUT
PERINTAI-! HARUS SA YA R.AHASIAI<.AN.
Dr. Alfa n J\1il<o, M.Si
Pembina Tk. I/Lektor Kepala (gal. IV/b)
196206211988111001
Dekan Fakultas Ilrnu Sosial .danIlmu Polit ik Universitas Andalas Periode 2016-2020
NAMA
PANG KAT
N J P
JAGATAN
BE~ITA ACARA .
PENGAMBILAN SUMPAHJABATA,N·PEGAWAI NEGERI STPiL
". ~
Pada hari ini Karnls tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun 'Dull, ribu 'enarn belas dengan mengambil tempat di Gedung Convention Ball
Kampus UNAND Limau Manis Padang saya nama prof, Dr. Tafoil Husni, SE, MBA, p.ang~at Pembina Utama Madya (gal. IV/d) NIP
196211201987021002 Jabatan Rektor Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 826/1II1A1UNAND-20 16
tanggal 9 Agustus 2016 telah mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negerir. .. .
